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1 L’article donne un premier aperçu du projet Sylloge Nummorum Sasanidorum visant à la
publication de collections de monnaies sassanides présentes dans divers musées. Ici l’A.
traite l’action d’Ardashir qui, rompant en quatre phases successives avec les pratiques de
la  fin  de  l’époque  parthe,  parviendra  à  renforcer  la  qualité  du  numéraire  tout  en
conservant les unités et fractions. L’atelier d’origine était à Istakhr, puis sera déplacé à
Ctésiphon et à Ecbatane où seront émises les pièces avec le portrait du roi à la tiare au
droit et l’autel au revers.
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